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  （一）管理部 
   （イ）館長 
   （ロ）各部長或は係長の参加 
 
  （二）司書部 
   （イ）目録係 
   （ロ）註文係 
   （ハ）受入係 
   （ニ）蔵書係 
   （ホ）製本係 
   （ヘ）閲覧係 
   （ト）計画及宣伝係 
 
  （三）書記部 
   （イ）会計係 
   （ロ）庶務係 









































































































































































  前掲 14）,佐々木賢祐「明石中学校『山内記念
図書館』p.52. 









23)前掲 22）, 鳥生「学校図書館歴史以前」p.35. 鳥
生「戦前の東京の学校図書館」ｐ.44-45. 
  ここで言う，「Fargoの Library in the School」











































太郎 『児童文 庫の経営と 活用』明治図
書,1928,326p.があるが，学校図書館の職員につ
いては触れていない。 
35）佐藤忠恕『青少年の読書施設』大日本出
版 ,1943,p.210-211. 
36）乙部泉三郎『図書館の実際的経営』東洋図
書 ,1939,p.268-270. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
